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1997 current account results: 
EU-15 surplus with the rest of 
the World up by 56% 
Maria Helena FIGUEIRA 
« 
EU­15/EUR­11 Current account balances with the rest of the World In 1997 
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□ European Union ■ Euro zone 
The current external surplus of the EU (ECU 63.2 billion) grew by 56%. The euro-
zone1 current external surplus reached ECU 77.7 billion corresponding to a 
growth of 47%. Travel surplus was up to ECU 0.6 billion for the EU and got to a 
remarkable ECU 7.9 billion for the euro-zone. Strong surpluses with the USA 
(ECU 18.5 billion for the EU and ECU 13.5 billion for the euro-zone) and deficits 
with Japan (around ECU -16.5 billion for both the EU and euro-zone) remain. 
The euro-zone trades more with the outside world than with itself. 
In 1997 the EU current external surplus grew by 56% reaching ECU 63.2 
billion 
Preliminary 1997 results for the European Union (EU) current international 
transactions revealed a confirmation of the trend observed in 1996. In a global 
growth context for all the current account components, the EU surplus2 with the 
rest of the world reached ECU 63.2 billion (56% up from a surplus of ECU 40.5 
billion in 1996). This was due to increased surpluses in goods3 (47%), services 
(25%) and income (14%). Trade in goods represented 60% of the total current 
account (credits+debits), followed by services (19%), income (18%) and current 
transfers (3%). 
Belgium, Germany. Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Austria, Portugal, 
Finland, and the European Union Institutions 
2 EU surplus calculated excluding Intra-EU transactions 
3 According to Balance of Payments concept (FOB/FOB) 
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EU travel balance: up from equilibrium to an ECU 0.6 billion surplus 
Trade in services registered a 
surplus of ECU 16.2 billion. 
However, the negative balance of 
transportation services persisted 
and was slightly down to a deficit of 
almost ECU -2.0 billion. Conversely, 
the ECU 0.6 billion surplus in travel 
represented a significant increase in 
relation to 1996 when the balance 
was virtually in equilibrium. The 
surplus in Other services (ECU 17.5 
billion) was also up from its 1996 
value (ECU 16.4 billion). 
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The euro-zone attained a record current external surplus of ECU 77.7 billion in 1997 
In 1997, the euro-zone attained a 
surplus of ECU 77.7 billion in its 
external current account4. This 
represented a 47% growth on the 
previous year (ECU 52.8 billion in 
1996). The expansion was fuelled 
by a 36% increase of the goods 
surplus. The deficit in current 
transfers remained almost at the 
same level (ECU -17.2 billion). The 
small deficit registered in services in 
1996 (ECU -0.5 billion) grew deeper 
and reached ECU -1.5 billion due to 
the deficit registered in Other 
services (ECU -8.1 billion). This 
deficit could not be offset by the 
remarkable surplus in travel services 
(ECU 7.9 billion). 
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Methodological note: refer to the publication "EU/euro-zone current 
international transactions, edition 1998" 
J The analysis of the euro-zone excludes the 
domestic trade flows among the euro-zone 
Member States 
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The main difference between the EU and the euro­zone current international transactions concerned the balance of 
services: a surplus of around ECU 16.2 billion for the European Union and a deficit valued at ECU ­1.5 billion for 
the euro­zone. The relative importance of the United Kingdom became quite visible: this country alone accounted 
for 23% of the total extra EU current international transactions, and over 78% in the case of the European Union 
non­euro­zone countries5. These non­euro­zone Member states represented 30% of the total extra EU current ac­
count. The share was 26% for services, 54% for income and 38% for current transfers 
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The direction of trade: the Unions, USA and Japan 
The European Union remained its own main trade partner. In 1997, 61% of the EU current international transac­
tions were carried out with other EU Member states. The United States, with a share of 27%, continues to be the 
main partner of the EU in its current transactions with the rest of the world. Japan comes far behind and repre­
sented 7% of total EU current external transactions. In contrast with the EU, the euro­zone traded slightly more with 
the rest of the world (51%) than with itself. But the shares of the United States (18%) and Japan (4%) are less im­
portant in extra­euro­zone current transactions. The EU balance of services with U S A reached a surplus of almost 
ECU 7.0 billion in comparison with ECU 1.1 billion in 1996. The current account soared to an ECU 18.5 billion 
surplus due to the surplus growth registered in trade in goods (from ECU 0.4 to 5.2 billion). The EU current deficit 
with japan fell by 45% from ECU ­11.3 billion in 1996 to ECU ­16.4 billion in 1997. The decisive weight of the 
deficit in goods offset the surpluses registered in services (ECU 6.7 billion) and income (ECU 4.3 billion). 
The euro-zone current account balance with the USA followed the same pattern as the European Union: strong 
surplus in the current account (ECU 13.5 billion) explained by the expansion of trade in goods (from ECU 2.5 in 
1996 to 9.6 billion in 1997). Trade in services in 1997 recorded a surplus of ECU 1.4 billion, up from a deficit of 
ECU ­3.2 billion in 1996. The reason for this change was the combined improvement in the balances of 
Transportation, Travel and particularly Other Services. In deficit in 1996, the balance of Other services experienced 
a significant surplus in 1997 (ECU 0.9 billion). The euro­zone current account balance with Japan revealed a deficit 
of ECU ­16.6 billion. In contrast with the EU income surplus (ECU 4.3 billion), the euro­zone reached a deficit 
estimated at ECU ­2.4 billion. 
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□ European Union 
Denmark, Greece, Sweden and United Kingdom 
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